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试述国际经济法的调整对象
t  吴向东
(厦门大学法学院  福建 # 厦门  361005)
摘  要  随着经济全球化和区域一体化的不断发展, 中国逐步融入世界经济的舞台, / 走出去0和/ 引进来0战略的实
施,在国际贸易和交往中各种摩擦和冲突不断加剧。在这种情况下,我们有必要深入研究国际经济法的基本理论问
题,其中, 国际经济法的调整对象是国际经济法的核心内容。但是对于国际经济法的调整对象, 学界有不同的认识。
本文从分析国际经济法具有自己独立调整对象入手, 阐述了狭义论 广义论 和新论的不同观点并加以评析, 最后提
出了国际经济法的具体的调整对象。
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调整,加以一定制约的国际法规范 ) ) ) 条约的总和。
狭义论者心中的国际经济法规范两类经济活动:一是规
范国家与国家间的经济活动,如政府间贷款、援助建设等;二







作用,但它的性质是经济性的, 而非政治性的, 因此, 我们认
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